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Reglamento de Seguridad y 




Marco Normativo de SST Vigente - PerúIMPORTANCIA








Revisión por parte 
de la gerencia
Mejoramiento Continuo




2. Elaboración de línea de base
3. Política de SST
4. Objetivos y metas
5. Comité de SST o supervisor y RISST
6. IPERC
7. Organización y responsabilidades




12.Clientes, subcontratos y proveedores
13.Plan de contingencias
14.Investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales
15.Auditorias
16.Estadísticas
17.Implementación del Plan, Presupuesto y Programa de SST
18.Mantenimiento de registros
19.Revisión del SGSST
































4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
Operación
4.5 Verificación y 
Acciones 
Correctivas








1. Objeto y campo de 
aplicación
2. Publicaciones para 
consultas
3. Términos y definiciones
4. Requisitos del Sistema de Gestión de la SST
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